



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
 Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai 
pengaruh kepatuhan pasien terhadap outcome pada pasien gout di 
Puskesmas Wilayah Surabaya Timur dengan total 32 pasien dapat 
disimpulkan: 
1. Tidak ada pengaruh kepatuhan minum obat dengan metode 
ARMS terhadap outcome (kadar asam urat) di Puskesmas 
Wilayah Surabaya Timur. 
2. Ada pengaruh kepatuhan minum obat dengan metode pill count 
terhadap outcome (kadar asam urat) di Puskesmas Wilayah 
Surabaya Timur dengan arah hubungan adalah positif karena 
nilai r positif, berarti semakin tinggi kepatuhan maka semakin 
tinggi kadar asam urat. Hal ini terjadi dikarenakan 
ketidakpatuhan pasien dalam menjaga life style dan karena 
faktor-faktor lain seperti memiliki keluarga yang juga menderita 
penyakit gout, mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, 
mengkonsumsi alkohol, memiliki kondisi medis tertentu, dan 
obesitas. 
 
5.2 Kelemahan Penelitian 
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai 
pengaruh kepatuhan pasien terhadap outcome pada pasien gout di 
Puskesmas Wilayah Surabaya Timur terdapat beberapa kelemahan. 
Kelemahan tersebut diantaranya adalah :  
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1. pengukuran kadar asam urat hanya dilakukan satu kali yaitu 
setelah pengukuran kepatuhan pasien; 
2. pada penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol 
dikarenakan populasi pasien yang sedikit; 
3. pengukuran kepatuhan pasien dengan metode pill count hanya 
dilakukan satu kali dikarenakan keterbatasan waktu penelitian 
dan pemberian obat yang hanya diberikan selama 10 hari saja. 
 
5.3 Saran  
1.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tidak hanya 
melihat kepatuhan minum obat saja tetapi juga melihat kepatuhan 
life style agar dapat meningkatkan keberhasilan terapi, jumlah 
populasi yang lebih banyak, cakupan penelitian diperluas dan 
meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kadar asam urat yang 
tinggi. 
2.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan desain 
penelitian longitudinal dan diharapkan melakukan pengukuran 
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